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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Orden Ministerial núm. 4.677/64.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.562/64, de 13 de agos
to pasado, en el sentido que se indica a continua
ción:
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 188, de
de agosto de 1964.)
Página 1.974, donde dice : Brigada Contramaes
tre D. Miguel Ruiz Jiménez, para su hijo D. Miguel
Ruiz Revuelta, debe decir : Brigada Contramaestre
D. Miguel Rico Jiménez, para su hijo D. Miguel
Rico Revuelta.
22
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
rl
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.678/64 (D).-----Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Juan J.
González Fernández quede a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
en expectación de destino.
Madrid, 28 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencia.s- tara contraer matrirmonio.
Orden Ministerial núm. 4.679/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación, de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen de la Torre Pérez al Teniente de
Máquinas D. Ramón Liario Leiceaga.
Madrid, 28 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.680/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación
se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desern
penan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Sargento primero Torpedista D. Francisco Cone
sa jara.—Grupo de Submarinos de Asalto.
Sargento primero Torpedista D. Diego Paredes
Sarabia.—Submarino S-21.
Sargento primero Torpedista D. Juan A. García
Madrid.—Submarino S-22.
Madrid, 28 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nízrn. 4.681/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner, en 20 de octubre de 1964, que el Sargento Fo
gonero D. Rafael Luque García cese en la Escuela
de Suboficiales y pase destinado a la Factoría de
Subsistencias de aquella Jurisdicción, con carácter
forzoso.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.682/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos v acuerdo de la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Artillero al Cabo primero Martín Ro
dríguez Vila, que reúne las cordiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 3 de
octubre de 1964 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 27 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.683/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Mecánico al Cabo primero Domingo
García Lamelas, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 6
de octubre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.684/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, por haber su
perado los cursos realizados al efecto y con arreglo a
lo establecido en la norma 10 de las provisionales para
Marinería, aprobada por la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de octubre de 1964,
a los Marineros de segunda que a continuación se
relacionan :
MANIOBRA
Patrones de Embarcaciones Menores.
Enrique Fernández Peña.
Vicente Larruscain Errazquin.
Luis Padín Beascoechea.
José L. Bastida Cartelle.
Manuel Novejarque López.
Fortunato Colls Garbo.
José Planas García.
'Pedro Colls Garbo.
Santiago Rodríguez García.
Federico A. Bruno Tapia.
Cándido Salomón Alonso.
Jesús Méndez Pico.
fesús Lago Suárez.
lacinto Seijas Fernández.
Demetrio Peña Fedre.
Faenas Marineras.
Luciano F. 011oquiegui Eizaguirre.
Alfonso Rodríguez Fernández.
Francisco J. Sempérez Amorós.
José R. Rodríguez Fernández.
Modesto del Río Calo.
Diego Sempérez Cremades.
Antonio Rodríguez Salguero.
Armando Suárez González.
Domingo Ruiz San Isidro.
José Fontán Martínez.
Fermín Calderón Morotías.
Fernando Aparicio' Gómez.
Timoneles Señaleros.
Jaime O. Fontcuberta Bulta.
Juan A. Villén Hidalgo.
Pedro Toscano Asuero.
Manuel Elizazu Orbegozo.
Luis María Beloqui Iturralde.
Rafael Navarro Zarzo.
José L.4Aguirre Olmos.
Ricardo Pérez Muros.
Sebastián Barberá Soligo.
Rafael Romero Peñarroya.
Isidoro Pozo Serret.
Andrés María Ibarra Aguirre.
José Prades Ascón.
Alvaro Margalef Valldepérez.
José R. Azpiazu Garmendía.
Jesús María Balirac Sande.
Jesús Fito Galindo.
Francisco Allende Sacristóbal.
Juan José Chouza Paz.
Francisco Bellido Salas.
Lorenzo Soliveres García.
Vicente Soler Saborit.
Fernando Fernández Vieites.
Eugenio Arufe Vidal.
Luis Novella Asensio.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
Manuel Peláez González.
Manuel Burgos Parejo.
José María Alvaret Monoitio.
Carlos Fernández Vázquez.
Javier Buig Juan.
Severino Prieto Moro.
José Fuentes Fontá.
Patricio García Flores.
Ramón Font Auge.
Miguel Acosta Fernández.
José Vázquez Vélez. ,
Mariano Gargallo Cuevas.
Miguel Gelo Zaldívar.
Ramón Martín Perales.
Juan Alvarez Alvarez.
José María Guevara Flores.
José L. Fojo Castro.
Sirviefites de Alza.
Javier Alvarez Puente.
Jesús María Manchobas Garín.
'Rafael Fernández Graña.
Fernando Gómez Ríos.
Dionisio Ortiz Hortelano.
Isidoro Martínez 1\liñarro.
Francisco Beltrán Gómez. •
Luis Torreblanca Palacios.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Francisco J. Gamboa Erguiaga.
Juan Nicasio Monzonis.
José L. García Estébañez.
Antonio Plaza Berbel.
Carlos Cano García.
Rafael Gálvez Vázquez.
Eduardo Estévez Orta.
Juan Pla Barrachina.
Rafael Suárez Martínez.
Jefes de Pieza.
Juan Calatayud Gómez.
Antonio Roig Plaza.
Francisco Palanca Albiach.
Ignacio Iguerrategui Echarri.
Julián Albergui Morano.
José María Navarro Ibáñez.
Eugenio Zalbidea Arana.
Filiberto Bernabé Arcos.
Manuel Bernal Vela.
.>.
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Telemetristas.
Juan I. Goitia Arbo.
Francisco Pons Pérez.
Antonio Taboada Barben.
Jaime Pujadas Lorente.
Jaime Fugarolas Vila.
José Vergara Mendívil.
Francisco Díaz Manzano.
Angel Rueda Sánchez.
APUNTADORES
Verticales a Motor.
Agustín Liosa Gilabert.
Carlos Colomé Marimy.
Horizontales a Motor.
Joaquín Valdés Melgarejo.
Marcelo Colomé Rabassa.
Sánchez Aullo.
Verticales a Mano.
Andrés López Martínez.
Jesús Rivero Couselo.
Antonio Vivián Díaz.
Horizontales a Mano.
José Marín Llévano.
César Rodríguez Sánchez.
MECANICA
Talleres a Flote.
Angel Aguirre Mena.
Alberto Alvarez Pinedo.
ESCRIBIENTES
Santiago Prats Pi.
jairne Pérez Pons.
Juan R. Carratalá Quereda.
José R. Fuertes Palomera.
José A. Herrero Socobeheres.
Antonio M. Acosta Martín.
Pedro Aguirre Mauri.
Pedro Galdeano zi‘ldaz.
José Bernal Ruiz_
José I. Unanúe Larrucea.
Herrnenegiklo Pons Roig.
Fernando García Márquez.
Juan J. Ricondo Azpiri.
José M. Zamarreño Boada.
Luis de Miguel y Castaños.
Fermín Gordo Angulo.
José A. Urdangarín Cortadi.
Martín J. Galarza Alonso.
Luis Ponsa Cañellas.
Jesús M. García Noval.
Jaime Pons Miguel.
Ricardo García Triviño.
Emilio Fuentes Sánchez.
Juan A. Frías Díaz.
José López Albadalejo.
José Franco Rubio.
Benito Gómez Bolado.
Félix Prieto Martínez.
José Acosta León.
Ignacio Mansa Sánchez.
José R. Soria Polo.
Esteban Fortuny Puig.
Francisco Gil Oisácar.
Miguel María Goicoechea Torres.
Andrés Petchame Carnicer.
José I. Inchausti Luzuriaga.
Arturo García Rojo.
Jaime Ros Pons.
Fernando Rojas Vasco.
Felipe Torres Lestón.
Pedro Rodríguez Castelló.
"Nlartiniano Gómez Hoyo.
Agustín García Aguilar.
-fosé María Seoane Hermosilla.
i\lanuel Leal García.
José Yurrebaso Lecue.
Jaime Feu Vifials.
'Luis M. Anduerza Marcaida.
Manuel García Castillo.
Luis Piñol Gisbert.
losé María Buendía Carreño.
Francisco Rodríguez Molina.
Esteban Caros Dencas.
losé Tello Altamirano.
Jaime Fernández Rodríguez.
Angel Yunquera Copa.
Juan Celis Cos.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Carlos Porras Lahaba.
fesús María García de Muro.
Fernando Alea Fernández.
Jesús García Fernández.
Pablo Mallo Soto.
José Sardón Sánchez.
Francisco Nogués Gómez.
José Cadenas Moreno.
Amadeo Martí Gascón.
Manuel Pomares Espinosa.
Miguel A. Quesedo Pérez.
Juan Ramírez Morales. -
José Llumbart Molet.
.ruan A. Sánchez Cervantes.
Fernando Acerete Masferrer.
Jesús Hacha Roces.
.fosé A. Rodríguez Ezcame.
fosé María Izpizúa Iríbar.
Pedro M. del Río Lustre.
Ignacio Ace-sta González.
José Amoedo Villar.
Amadeo Romero Mamolar.
Gregorio Gómez Lamadrid.
Eduardo Aguirre Celaya.
Juan A. Rodríguez Martínez.
Jesús García Muñoz.
Vicente Rodríguez Díaz.
Enrique Fustaguera Guillén.
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Germán Bohórquez Soria.
Antonio Velasco Arroyo.
'luan Pons Nogueras.-
Enrique Puig Juan.
Manuel Sares Barbosa.
Juan Carretero Ruiz.
Saturnino Arrojo Hernández.
Adolfo Molano Guisado.
Bartolomé Roca Ríus.
Antonio García Mora.
José L. Vilches Quesada.
José L. García Ruiz.
Enrique Gobantes Aguayo.
José Ros Ventura.
Carlos Forniés Contreras.
Vicente García Tejero.
Andrés Gil Muñoz.
Francisco J. Barategui Gómez.
Francisco Martínez Carames.
José L. Leiro Gude.
Rafael Gómez Carrasco.
Rafael Gómez Casares.
fuan Freixa Vancells.
Jesús Mendioroz Gamuza.
Juan García Reyes.
Rodrigo Bobis del Amo.
Manuel Botana González.
Francisco Camacho Velázquez.
Luis Pérez Tomás.
Antonio Martínez Aparicio.
Juan Murcia Iglesias.
José Fernández Buceta.
Antonio Montes Villanueva.
Antonio Florido Vázquez.
Augusto J. Rodríguez Díaz.
Antonio Bohórquez García.
ELECTRICISTAS
losé F. Rodríguez Fernández.
-Marcelino Rodríguez López.
Alfredo J. López del Busto.
Ignacio Fernández Lizarbe.
TOSé M. Zárate Zárate.
Pedro Colomer Casals.
Hilario Odiando López.
Tosé Roig Esteban.
losé Pujol Lázaro.
José Segarra Creixach.
Francisco Pla Tarre.
Ramón 10ig Aragó.
Gabriel Villalobos Jiménez.
Francisco González Rey.
Francisco Sepúlveda Caballero.
José V. Martínez Martínez.
Antonio Prat Huart.
Lino Cordeiro Núñez.
Manuel Corral Martínez.
José L. Vega Carreño.
Antonio Gómez Marlasca.
Manuel M. Fernández Souto.
Manuel Allegue López.
Ulpiano García García.
Antonio Berros Hevia.
Salvador Ortiz Gardo.
Juan Estévez Caballo.
Carlos Alonso Puentes.
Francisco Cerezuela Díaz. •
Antonio Prats Sanz.
Juan Dos Baldo.
José Ramos Rodríguez.
Manuel J. Bueno Vieito.
Francisco Cordero Fandiño.
Manuel Parcero Fernández.
Manuel Roo Martínez.
Rafael S. Lorenzo Botín.
Ramón j. Labrado Fernández.
Francisco M. Malde Vilariño.
Salvador Fernández Pérez.
Raimundo Fernández Prieto.
José R. Alvarez Prieto.
Francisco J. Vega Sánchez-jurado.
Adolfo C. Alvarez Argudín.
Secundino Miguens Cancelo.
Alfonso -Posada Cortijo.
Francisco Varela García.
Juan Colls Costa.
José L. Rodríguez Lago.
Leónides García Colmenero.
Antonio García Vivas.
Vicente Sanu Vicente Castro.
José M. Esteban Echevarría.
Luis Sánchez López.
Blas García Flores.
Juan García Marchena.
Ramón Fernández Moya.
José V. García Llanes.
Avelino Blanco Portela.
Emilio Fernández Rey.
Francisco Pérez Trujillo.
Adolfo Roca Puig.
Frutos Gómez Frutos.
Rafael Irastorza Sorozábal.
Antonio Zúñiga Ortiz.
Manuel Benítez Cotilla.
Ignacio García Saiz.
MONITORES
Francisco Navarro Lloréns.
Joaquín Sierra Chiva.
Sebastián Finque Giraldo.
Francisco Hernández Velasco.
Luis Samper Noguerón.
Juan Manuel Teso Niubo.
Ramón Porta Mendía.
Juan A. Calatayud Díez.
Jaime Puiggari Lacasa.
Clemente Folch Bach-Pol.
Jorge del Campo Marqués.
Eduardo Guillán Bermón.
José M. Angulo Egaña.
Luis Carlos Ugarte Soria.
Rodrigo Cachero Milla.
Francisco Falcón Gómez.
Francisco Caballero Ibáñez.
Rafael Cala Cala.
Alfonso García Rodríguez.
Francisco García Perdomo.
José García Barros.
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Rafael A. Calvo Martínez.
Antonio Bueno Solís.
Luciano Fernández Pérez.
Francisco Martínez González.
Antonio Félix Aguilar.
Agustín García Marchante.
Alfonso Sánchez Martín.
José Gutiérrez Moreno.
RADAR
Sirvientes de C. I. C.
Armando Pérez Suárez.
Eduardo Queralt Borrell.
Juan M. Sarriá González.
Juan M. Camino Verón.
Francisco Conejero Romagosa.
Antonio Ordaz Barrachina.
Luis M. Ciaurriz Sarasíbar.
Rosendo Planas Ferret.
Enrique Bulnes Pina.
Rafael Ibáñez Serret.
Carlos Pérez Parra.
Manuel Rodríguez Vega.
José M. Riobó Millán.
Angel Andrés González.
Jesús García Olaiz.
Lorenzo Gallástegui Balbuena.
Gregorio Alonso Guisasola.
Eduardo Pérez Rojo.
Juan R. Andrés Basarte.
Luis Rodríguez Gómez.
Vicente García Romero.
Fernando Delgado Blanco.
Francisco Girón Pinto.
Francisco Vilaret González.
Manuel Fernández González.
Víctor M. Rodríguez Batista.
Madrid, 27 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
•
Orden Ministerial núm. 4.685/64 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Torpedista Manuel Paz López quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 27 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
e
N I V.TO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 4.686/64.—Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.733/64
(). de 18 de junio último (D. O. núm. 139), y con
objeto de proveer debidamente las necesidades de
personal de la Especialidad de Artillería y Tiro Na
val, se convocan siete -plazas de Alumnos de dicha
Especialidad exclusivamente entre los Alféreces de
Navío pertenecientes a la 49 Promoción del Cuerpo
General.
El plazo de admisión de instancias será de treima
días hábiles a partir de la publicación de la presente
Orden Ministerial.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de la Junta de Educación Física
y Deportes de la.. Flota.
Orden Ministerial núm. 4.687/64.—A propuesta
de la Comandancia General de la Flota, y de acuerdo
con lo informado por la Junta Central de Educación
Física v Deportes, se dispone que la Junta de Edu
cación Física y Deportes de la Flota quede constitui
da en la forma siguiente :
Presidente.—Capitán de Navío, Jefe del Estado
Mayor de la Flota D. Miguel Domínguez Sotelo.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Infantería
de Marina D José Fidalgo Fernández.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío (F) don Ra
món Sánchez-Ferragut Torres.
Vocal.—Teniente de Infantería de Marina D. En
rique Molla Maestre.
Vocal.—Teniente Médico D. José Manuel Esteban
Alberto.
Vocal.—Teniente de Intendencia D. Carlos Calve
te Amézaga.
Dicha Junta estará sometida a los deberes y obliga
ciones que determina el vigente Reglamento Orgáni
co de Educación Física y Deportes.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Comisión Central de Deportes de Vela.—Nombra
mientos.
Orden Ministerial núxn. 4.688/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
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el nombramiento del Capitán de Fragata D. Julián
Ruiz de Gámiz Zulueta para el cargo de Secretario
de la Comisión Central de Deportes de Vela, sin
desatender su destinos en la Primera Sección del Es
tado Mayor de la Armada, sustituyendo al Capitán
de Fragata D. Enrique Rolandi Gaite, que cesa por
pasar a otro destino.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..•
Nombramiento de Vocal.
Orden Ministerial núm. 4.689/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Vocal de
la lunta Central de Educación Física y Deportes de
este Ministerio al Comandante Médico D. Gerardo
jaquetti Santos, en sustitución del Coronel Médico
D. Eduardo Villanúa Ibáñez, que pasó a depender
de otro Ministerio.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.690/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de con
f•rmidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por el Servicio de Perso
nal e Intervención Central, se cli.;pone :
Queda ampliado el párrafo 2.° de la norma 1.a de
la Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35) en el sentido de que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales con en-pleo de Sar
gento primero o superior no precisará Orden Minis
terial nominativa y expresa para perfeccionar el de
recho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía de 36000 pesetas mensuales, por llevar im
plícito el ascenso a Sargento primero el cumplimiento
del requisito legal de ascenso al empleo inmediato,
que exige la Ley de 25 de noviembre de 1940 para el
percibo de dicho premio.
Esta disposición surtirá efectos a partir de la fecha
de ascenso a Sargento primero o empleos superiores
del actual personal del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. 0. del Estado núm. 199), modifi
cada por las de 30 marzo de 1954 y 28 de diciembre
de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles, y que constituyen el con
curso número 47, el que se regirá por las normas y
modelos de instancias que se especifican en la Orden
de esta Presidencia de 15 de febrero de 1964 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 46.)
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 21 de octubre de 1964. P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 14.136.)
NOTA.—La relación a que hace referencia esta
Orden no se publica en el DIARIO OFICIAL debido a
su excesiva extensión.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de octubre de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 25 de 1963 A) 1 de 1964 (I). 0. nú
meros 55 v 100.)
La Coruña.—Doña Josefa Tomé Ces, madre del
Cabo de la Armada A.velino Pereira Tomé : 792,75
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pesetas mensuales.-Aumeno del 25 por 100 por Lev
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,3 pesetas
mensuales. a percibir por la Delegación de Hacienda
de la Coruña desde el día 1 de abril de 1963.-Re
side en Puerto del Son (La Coruña).-(2).
La Coruña.--4Doria Gabriela Mayo Vidal, madre
del Cabo de la Armada Julio Lago Mayo: 792,75 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,93 pesetas
mensuales, a percibir gor la Delegación de,Hacienda
de La Coruia desde el día 1 de abril de 1963.-Re
side en Santiago de Compostela (La Coruña').-(2).
La Coruña.-Doña lesusa Agrasar Rodríguez, ma
dre del Cabo de la Armada Daniel Rodríguez Agra
sar : 792,75 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964. a partir de 1 de abril
de 1964 198,18 pese:as mensuales.-Total : 990,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril de
1963.-Reside en Padrón (La Coruña).-(2).
Lugo.-Doña Dolores Collazo Molina, madre del
Cabo de la Armada Carlos Azcárraga Collazo : pe
setas 792,75 mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990.93 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 1 de abril de 1963. Re
side en Lugo.-(2).
Málaga.-Doña Dolores López Quevedo, madre
del Cabo de la Armada Antonio Mesa López : 792,75
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990,93 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el cija 1 de abril de 1963.
Reside en Torrox (Málaga).-(2),
La Coruña.-Doña Isabel Calviño Torres, madre
del Cabo de la Armada Arturo Calvirio Torres :
792.75 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el (lía 1 de abril de
1961-Reside en Santiago de Compostela (La Co
ruña ).-(2).
La Coruña.-Doña Mercedes Calvo Seoane, ma
dre del Cabo (le la Armada Juan Fe7reiro Calvo :
792,75 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
per Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril de
1963.-Reside en Santiago de Compostela (La Co
ruña).-(2).
Alava.-Doña Maura Páramo Irurzum, madre del
Cabo de la Armada Luis Abréu Páramo : 792,75 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
Número 246.
de Alava desde el día 1 de abril de 1963. Reside
en Vitoria (Alava).-(2).
La Coruña.-Don Feliciano Pico Antón, padre del
Cabo de la Armada Alejandro Pico López : 792,75
pesetas mensuales.-Atimento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de abril de 1963,-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2).
Lugo.-Don Manuel Sanmartín Pérez, padre del
Cabo de la Armada José Sanmartín López : 792,75
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Lev
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964-:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo desde el día 1 de abril de 1963. Reside en
Sarria (Lugo).-(2).
La Coruña.-Don José Santos Pereiro, padre del
Cabo de la Armada Avelino Santos López : 792,75
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Lev
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 990,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de abril (le 1963.-Re
side en Siguieiro (La Coruña).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el .de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha. Esta pensión es au
mentada en la cantidad que se expresa a partir del
1 de abril del presente ario.
Madrid, 8 de octubre de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 779,.
Apéndices.)
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